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Simposio 1.  
Cómo promover la interacción entre iguales en niños 
con trastornos del desarrollo en entornos naturales
La enseñanza de la competencia social en niños con trastornos del desarrollo
Climent Giné i Giné1,	Gema	Paniagua Valle2,	Elisabeth	Alomar-Kurz1,  
Natasha	Baqués Aguiar1, Ignasi Ivern Pascual1	y	María	Carbó-Carreté1
(Universitat Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. Barcelona1 y EAT Leganés2)
Autor principal: Climent Giné i Giné
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Desarrollo de un protocolo de evaluación e intervención para promover  
la interacción entre iguales
David	Simó-Pinatella1, Margarita Cañadas Pérez2, Mariona Dalmau Montalà1,  
Miguel Martínez López3	y	Ana	Luisa	Adam Alcocer1
(Universitat Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. Barcelona1, Universidad Católica de Valencia2 
y EAT Leganés3)
Autor	principal:	David	Simó-Pinatella




para	 lograr	 sus	 objetivos	 sociales.	 La	 interacción	 entre	 iguales	 suele	 ser	 considerada	
como un indicador de la competencia social del niño. Sin embargo, los niños con dis-
capacidad	intelectual	y/o	del	desarrollo	(DID)	tienden	a	tener	mayores	dificultades	en	
la	adquisición	de	la	CS,	particularmente	de	la	interacción	con	sus	iguales.	El	propósito	






Peer	Relationship	(Guralnick	et al.,	1992);	y	(3)	Observer	Impression	Scale	(Odom	et al., 
1997).	Este	último	instrumento	se	ha	adaptado	para	su	uso	en	el	contexto	familiar.	Por	
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La promoción de la competencia social en contextos naturales: resultados  
e implicaciones prácticas
Joana	María Mas Mestre1, Cecilia Simón Rueda2, Anna Balcells Balcells1, 
Íngrid Sala Bars1, Cristina Mumbardó-Adam1	y	Cristina	Oliveira Rodríguez1
(Universitat Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. Barcelona1 y Universidad Autónoma de Madrid2)
Autora	principal:	Joana	María	Mas Mestre























su reconocida trascendencia en el éxito	académico	y	personal	a	lo	largo	de	toda	la	vida.
Palabras clave: interacción	entre	iguales;	competencia	social;	contextos	naturales.
Simposio 2.  
Evaluación y tratamiento en personas con daño cerebral
Tendencias y retos en la rehabilitación después de un daño cerebral traumático
Nada Hadzic-Andelic
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Existe	un	 creciente	 cúmulo	de	 conocimientos	que	demuestran	que	 las	 intervenciones	
intensivas	pueden	conducir	a	ganancias	en	la	fase	aguda	y	que	la	rehabilitación	temprana	
se	asocia	con	mejores	resultados	y	un	ahorro	general	de	costos.	Una	combinación	eficaz	





Palabras clave: traumatismo	 craneoencefálico;	 discapacidad;	 rehabilitación;	
tratamiento.
Evaluación de la calidad de vida en daño cerebral adquirido
María Fernández Sánchez1, Miguel Ángel Verdugo Alonso1,	Laura	E.	Gómez Sánchez2, 
Virginia Aguayo Romero1, Benito Arias Martínez3	y	Antonio	Manuel	Amor González1
(Universidad de Salamanca. INICO1, Universidad de Oviedo. INICO2 y Universidad de 
Valladolid. INICO3)
Autora principal: María Fernández Sánchez
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conocer	 los	resultados	personales	de	CDV	de	 las	personas	con	DCA	contribuirá	a	 la	 






Simposio 3.  
Nuevas tecnologías y discapacidad intelectual: usos  
y abusos
El uso abusivo y la adicción a las tecnologías en personas con discapacidad 
intelectual
Noelia Flores Robaina1, Cristina Jenaro Río1, Vanessa Vega Córdova2, Maribel Cruz3, 
Cinthia	Patricia Frías4	y	M.ª	Carmen	Pérez3
(Universidad de Salamanca. INICO1, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile2, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mexico3 y Universidad Católica Boliviana-Cocha-
bamba. Bolivia4)
Autora principal: Noelia Flores Robaina








una	visión	preliminar	de	esta	área	de	estudio,	como vía para identificar oportunidades, 
desafíos,	 riesgos	 y	 áreas	 de	 necesidades	 de	 apoyo.	 Concretamente,	 pretende	 ofrecer	
simposios
symposiums
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El uso inadecuado de las tecnologías y la discapacidad intelectual: ciberbullying
Cristina Jenaro Río1, Noelia Flores Robaina1, Vanessa Vega Córdova2, Maribel Cruz3, 
M.ª Carmen Pérez3,	Cinthia	Frías4
(Universidad de Salamanca. INICO1, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile2, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mexico3 y Universidad Católica Boliviana-Cocha-
bamba. Bolivia4)
Autora principal: Cristina Jenaro Río
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necesidad de continuar investigando este campo en adultos con discapacidad intelectual, 
así	como	poner	en	marcha	programas	de	prevención	primaria,	secundaria	y	terciaria.
Palabras clave: ciberacoso;	 evaluación;	 adultos;	 retraso	mental;	 teléfono	móvil;	 
internet.
Uso de herramientas digitales y discapacidad intelectual: evidencias  
en el contexto chileno
Vanessa Vega Córdova1, Cristina Jenaro Río2, Noelia Flores Robaina2, Maribel Cruz3, 
Herbert Spencer1	e	Izaskun	Álvarez1
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile1, Universidad de Salamanca. INICO2 y 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mexico3)
Autora principal: Vanessa Vega Córdova





















llo de una sociedad digitalmente inclusiva
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Simposio 4.  
Avances y retos de la educación inclusiva desde  
la legislación, cultura y prácticas profesionales
Limitaciones desde la atención a la diversidad para incluir al alumnado  
con discapacidad intelectual
Antonio Manuel Amor González, Miguel Ángel Verdugo Alonso, María Isabel Calvo 
Álvarez, Patricia Navas Macho, Virginia Aguayo Romero	y	María	Fernández Sánchez
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autor	principal:	Antonio	Manuel	Amor	González
(Universidad de Salamanca. INICO)
aamor@usal.es
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Palabras clave: apoyos	 intensivos;	 transformación	 centros	 educación	 especial;	
nuevo	decreto;	educación	inclusiva.
La inclusión educativa de los niños con discapacidad intelectual: ¿es oro todo  
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Palabras clave: atención	a	 la	diversidad;	alumnado	diverso;	respuesta	educativa;	
indicadores;	educación	inclusiva.
Simposio 5.  
Autodeterminación: entendiendo el constructo  
y sus implicaciones prácticas
Autodeterminación: conceptualización y herramientas de evaluación
Eva	Vicente Sánchez1,	Verónica	Marina	Guillén Martín2, Cristina Mumbardó Adam3, 
Climent Giné Giné3,	Joan	Guàrdia Olmos4	y	Miguel	Ángel	Verdugo Alonso5
(Universidad de Zaragoza. INICO1, Universidad de Cantabria. INICO2, Universidad Ramón 
Llull. Barcelona3, Universidad de Barcelona4 y Universidad de Salamanca. INICO5)
Autora	principal:	Eva	Vicente Sánchez
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Palabras clave: autodeterminación;	discapacidad;	instrumentos	de	evaluación;	 
implicaciones.
La promoción de la autodeterminación: estrategias y factores asociados
Cristina Mumbardó Adam1, Climent Giné i Giné1,	Joan	Guàrdia Olmos2  
y	Eva	Vicente Sánchez3 
(Universidad Ramón Llull. Barcelona1, Universidad de Barcelona2 y Universidad de Zaragoza. 
INICO3)
Autora principal: Cristina Mumbardó Adam
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Palabras clave: autodeterminación;	 intervención;	promoción;	 contexto;	 factores	
personales.
Desarrollo de la autodeterminación en el contexto familiar
Araceli Arellano Torres	y	Felisa	Peralta López
(Universidad de Navarra)
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Simposio 6.  
Prácticas innovadoras en intervención en abuso 
sexual y discapacidades intelectuales y del desarrollo
Programa de respeto a sí mismo y a los demás en las relaciones sexuales
Cristina Jenaro Río1	y	Belén	Gutiérrez Bermejo2
(Universidad de Salamanca. INICO1 y Universidad Nacional de Educación a Distancia 
[UNED]2)
Autora principal: Cristina Jenaro Río

















(M	=	36.48;	dt	=	12.14),	 todos	ellos	procedentes	de	un	centro	ocupacional.	 Se	 toma-




adicionales de su eficacia.
simposios
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Palabras clave: discapacidad	 intelectual;	 abuso;	 prevención;	 intervención;	 
mediadores.
Atención a los agresores sexuales con discapacidad intelectual en centros 
penitenciarios
Laura	Galindo1,	Carlos	de	la	Cruz	Martín Romo2,	Belén	Gutiérrez Bermejo3 
y	Ana	Belén	Sevillano4
(Plena Inclusión Madrid1, Ayuntamiento de Leganés2, Universidad Nacional de Educación a 










En	otros	 casos,	 esta	 situación	 se	 regulariza	 tras	 un	primer	diagnóstico	 en	 el	 centro	
penitenciario.	 Los	 internos	 penados	 diagnosticados	 de	 discapacidad	 intelectual	 que	




u	 otras	 unidades	 de	 cumplimiento.	De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 abordar	 las	 necesidades	







política	 de	 previsión,	 tratamiento,	 rehabilitación	 e	 integración	 de	 las	 personas	 con	 
discapacidad.
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Mujer con discapacidad y abuso
Julia	Mohino Andrés












pertenecientes	 a	 Plena	 Inclusión.	Las	 personas	 con	 discapacidad	 intelectual	 acuden	 a	
formarse	a	estas	sesiones,	contando	con	la	participación	en	los	casos	necesarios	de	pro-
fesionales	de	apoyo.	Dicho	programa	contempla	también	la	inclusión	de	participantes	










Simposio 7.  
Avances en calidad de vida familiar en el contexto 
español
Evaluación de calidad de vida familiar en el marco de atención temprana
Carmen Tania Francisco Mora1, Alba Ibáñez García2	y	Anna	Balcells-Balcells1
(Universidad Ramón Llull. Barcelona1 y Universidad de Cantabria. INICO2)
Autora principal: Carmen Tania Francisco Mora
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Resumen: El	estudio	sobre	la	CdV	se	ha	visto	enriquecido	por	los	modelos	ecoló-






















Revisión de la escala de calidad de vida familiar (CdVF-E) para menores de 18 años
Anna Balcells-Balcells1,	Joanna	Mas Mestre1, Climent Giné i Giné1, Cecilia Simón Rueda2 
y	Beatriz	Vega Sagredo3
(Universidad Ramón Llull. Barcelona1, Universidad Autónoma de Madrid2 y Plena Inclusión 
Madrid3)
Autora principal: Anna Balcells-Balcells










Turnbull et al.,	2007;	Wang	et al.,	2006).	En	la	primera	década	de	los	2000,	se	elaboraron	
simposios
symposiums
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a	nivel	internacional	varios	instrumentos	para	medir	CdVF,	cuya	administración	ayudó	a	 
detectar	 tanto	 sus	puntos	 fuertes	 como	aspectos	de	mejora.	En	2013	 se	desarrolló	en	
España	la	Escala	de	Calidad	de	Vida	Familiar	personas	con	DID	menores	de	18	años	









Palabras clave: calidad	 de	 vida	 familiar;	 medida;	 psicometría;	 discapacidad	 
intelectual.
La calidad de vida familiar y su relación con variables demográficas familiares
Joana	Mas Mestre1, Anna Balcells-Balcells1, Cecilia Simón Rueda2, Climent Giné i Giné1, 
Natasha	Baqués Aguiar1	y	Simón	García-Ventura1
(Universidad Ramón Llull. Barcelona1 y Universidad Autónoma de Madrid2)
Autora	principal:	Joana	Mas Mestre






estos servicios se revelan como un recurso esencial para dar respuesta a las necesidades 










Inclusión	de	todo	el	 territorio	español.	En	 los	resultados	se	presentarán:	a)	el	nivel	 
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Simposio 8.  
Compartiendo conocimiento para mejorar las 
organizaciones y los proyectos de vida de las personas
Red compartir: aprendizaje organizacional
Roberto	Álvarez Sánchez1	y	Txema	Franco Barroso2






compartidos,	basados	 en	modelos	de	Gestión	Avanzada	 e	 Innovación,	 contribuyendo	 
a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	personas	que	reciben	apoyos	en	nuestras	entida-
des	y	sus	familias.	A	través	de	valores	compartidos	y	con	la	visión	de	ser	una	referencia	
útil	 en	 la	 gestión	 avanzada	y	 el	 compromiso	 social,	 la	Red	ha	desplegado	desde	 2013	
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Resultados personales: una perspectiva longitudinal de la calidad de vida
Enrique	Aja Ramos1, Carmen Montes Benedicte2,	Gemma	Pernía Vela3,	Ainhoa	Ezquerro 
Martínez4,	José	Ángel Rus Foronda5	y	Agustín	Illera Martín6
(GORABIDE. Bilbao1, ASPANIAS Burgos2, AMPROS. Cantabria3, ANFAS4, ATADES Huesca5 





























Indicadores para el cuadro de mando integral del movimiento asociativo  
de la discapacidad intelectual
Mirko	Gerolin1, Agustín Illera Martín2, Sara Comenge Zarroca3, Alicia Ruiz Pérez4, 
Santos Hernández Domínguez5	y	Juan	José	Lacasta Rehoyo6
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Resumen: Las	entidades	de	 la	Red	Compartir	han	estado	compartiendo	 informa-
ción	en	los	últimos	años	sobre	aspectos	vinculados	a	la	atención	y	a	la	gestión	en	torno	
a	determinados	 indicadores.	Esta	práctica	hizo	considerar	a	 la	 red	 la	conveniencia	de	


















Simposio 9.  
Calidad de vida: un concepto, tres enfoques
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Mejorando la gestión de los planes personales de apoyo
Aurora Gómez Arrebola	y	Juan	Antonio	González Aguilar
(Aprosub. Córdoba)
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Simposio 10.  
Una mirada multifocal a la salud
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hábitos	 saludables;	Centros	Hospitalarios.	 Para	mejorar	 la	 salud	de	 las	 personas	 con	
discapacidad	intelectual	es	básico	establecer	espacios	de	colaboración	con	los	recursos	a	
los	que	se	debe	acceder;	realizar	tareas	de	sensibilización	y	difusión;	promover	el	cono-




Palabras clave: alianzas;	colaboración;	 red;	 formación;	difusión;	 sensibilización;	
recursos sanitarios.
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las	necesidades	por	las	que	se	creó	esta	herramienta.	Resultado:	difusión	entre	el	personal	








Simposio 11.  
Últimos avances en el movimiento asociativo Plena 
Inclusión para impulsar el cambio organizacional
Avances en calidad plena. Revisión del modelo y sistema de evaluación
Santos Hernández1, Carlos González2	y	Juan	José	Lacasta Reoyo1
(Plena Inclusión1 y Plena Inclusión Castilla-La Mancha2)




















lo	de	calidad	de	vida,	 los	nuevos	principios	de	calidad	 total,	y	 los	nuevos	valores	del	 
simposios
symposiums
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Avances en el liderazgo: marco de competencias de los líderes profesionales
Vicente Martínez Tur1,	Javier	Gómez González2, Carmen Rodríguez2 
y	Juan	José	Lacasta Reoyo3




Resumen: Las	 organizaciones	 de	 Plena	 inclusión	 y	muchas	 otras	 del	Tercer	 Sec-
tor	están	en	proceso	de	cambio	organizacional	porque	la	orientación	a	 las	personas	y	














bién	 en	 cuenta,	 además	 de	 bibliografía,	 diversos	 programas	 de	 posgrado	 para	 líderes	
de	organizaciones.	Contamos	con	un	marco	de	competencias	de	 líderes	profesionales	
organizadas	en	3	ejes:	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	y	en	cada	uno	de	los	ejes	se	
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Avances en apoyos a las entidades para su cambio organizacional
Rafael	Robledo1,	Emilio	Miñambres2, Carlos Pérez3, Carlos González4, Santos Hernández1 
y	Juan	José	Lacasta Reoyo1










las	 federaciones,	y	 la	nueva	cartera	de	 servicios	de	Consultoría	del	Cambio.	Un	grupo	 


















Simposio 12.  
Sexualidad en personas con discapacidad
Sexualidad: una asignatura pendiente en las personas con discapacidad
María Honrubia Pérez1/2,	Esther	Sánchez Raja2, Marta Hernández Meroño2 
y	Agustí	José	Capparelli3
(Universidad de Barcelona1, ANSSYD2	y	Zion Clínica Deportiva y Traumatológica. Madrid3)
simposios
symposiums
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Autor	principal:	Agustí	José	Capparelli
(Zion Clínica Deportiva y Traumatológica. Madrid)
Drcapparelli@gmail.com
Resumen: La	Asesoría	gratuita	de	sexualidad	y	discapacidad	es	uno	de	los	espacios	






discapacidad,	 familiares	y	profesionales.	3.	Exponer	 la	relevancia	de	 la	asesoría	por	el	


















Programa de intervención en sexualidad a personas con daño cerebral adquirido
María Honrubia Pérez1/2	y	Esther	Sánchez Raja2
(Universidad de Barcelona1 y ANSSYD2 Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad 
[ANSSYD]2)
Autora principal: María Honrubia Pérez
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moderada	 o	 leve.	 Sesiones:	 Presentación	 de	 participantes	 y	 conductoras;	 Aspectos	
que	 nos	 preocupan	de	 la	 sexualidad;	Marco	 Jurídico	 y	Derechos;	Conceptos	 básicos	
en	 sexualidad;	 Planificación	 familiar	 adecuada	 a	 su	 disfuncionalidad;	Alteraciones	 en	










Mitos y realidad sobre la figura en construcción de la asistencia sexual
Esther	Sánchez Raja1 María Honrubia Pérez1/2
(ASAD. ANSSYD1 y Universidad de Barcelona2)
Autora principal: María Honrubia Pérez
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con	siete	módulos:	Módulo	1.	Legislación	vigente.	Módulo	2.	Cuidados	Sanitarios.	Mó-
dulo	3.	Conceptos	 sobre	 el	hecho	 sexual	humano	 (I).	Módulo	4.	Conceptos	 sobre	 el	












Simposio 13.  
Discapacidad intelectual: transición a la vida adulta, 
conducta adaptativa y calidad de vida familiar
Buenas prácticas en transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad 
intelectual
Garazi	Yurrebaso Atutxa1,	Javier	Galarreta2	y	Natxo	Martínez Rueda1









para	esta	 respuesta,	avanzando	en	el	 reto	de	brindar	 igualdad	de	oportunidades,	 tanto	
desde	los	servicios	como	desde	la	sociedad.	La	literatura	actual	sobre	los	programas	para	
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lidad;	 instrumentos	 normativos;	 instrumentos	 criteriales;	 sistemas	 internacionales	 de	
evaluación	y	clasificación.
Calidad de vida de familias de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual
María Villaescusa, Almudena Fernández	y	Natxo	Martínez Rueda
(Universidad de Deusto)























Simposio 14.  
Calidad de vida y necesidades de apoyo en niños  
y adolescentes con parálisis cerebral
simposios
symposiums
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Adopción de buenas prácticas en los servicios proveedores de apoyos en parálisis 
cerebral
Virginia Aguayo Romero, Miguel Ángel Verdugo Alonso, María Fernández Sánchez, 
Antonio Manuel Amor González	y	Víctor	Benito	Arias González
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autora	principal:	Virginia	Aguayo	Romero
























Adaptación y validación del Cerebral Palsy Quality of Life questionnaire  
para niños y adolescentes con parálisis cerebral
Begoña Orgaz Baz, Marta Badía Corbella	y	Miguel	Ángel Verdugo Alonso
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autora principal: Begoña Orgaz Baz
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Resumen: El	CP-QOL	es	un	 instrumento	útil	para	evaluar	 las	 intervenciones	di-















Nuevo enfoque en discapacidad infantil: centrado en capacidades funcionales,  
la familia y la vida independiente
Verónica	Schiariti
(Division of Medical Sciences University of Victoria Victoria, BC, Canadá)
vschiariti@cw.bc.ca
Resumen: Tradicionalmente,	los	servicios	de	salud	para	niños	y	jóvenes	con	dis-






de	 la	Discapacidad	y	de	 la	Salud	(CIF).	En	la	práctica	clínica,	 la	CIF	promueve	un	
enfoque	integral,	centrado	en	el	niño	y	la	familia.	El	marco	teórico	de	la	CIF	guía	en	
forma	sistemática	la	aplicación	de	un	enfoque	funcional,	alejándonos	de	un	enfoque	
puramente	 anatómico	 y	 fisiológico.	Conceptualmente	 –en	 términos	 de	 la	CIF–,	 el	
funcionamiento	incluye	dominios	de	participación	social,	como,	por	ejemplo,	jugar	
con	amigos,	ir	a	la	escuela,	practicar	deportes.	A	su	vez,	el	modelo	de	la	CIF	enfatiza	
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Simposio 15.  
Síndrome de Down: actualizaciones en el ámbito de 
la investigación
Síndrome de Down y primera noticia
Teresa Vargas Aldecoa1,	José	Luis	Martín Conty2,	Rosa	María	Conty Serrano2 
y	Cristina	Fernández Pérez3
(Fundación Jérôme Lejeune. Delegación en España1, Universidad de Castilla-La Mancha2 y 
Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Servicio 
de Medicina Preventiva3)
Autora principal: Teresa Vargas Aldecoa
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Impacto en las competencias comunicativas en adultos con síndrome de Down  
y disfasia
Helena Briales Grzib





comprensión	 lectora	y	 la	 escritura.	En	 tareas	de	 repetición	comenten	errores	 fonoló-



















Relación entre actividad física, nutrición y conectividad cerebral en personas con 
síndrome de Down
María Carbó Carreté1,	Myriam	Guerra Balic2, Cristina Andrés Lacueva1 
y	Joan	Guàrdia Olmos1
(Universidad de Barcelona1 y Universidad Ramon Llull. FPCEE Blanquerna. Barcelona2)
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la	 posible	 relación	 entre	 la	 actividad	 física	 y la dieta con la conectividad cerebral 
de	las	personas	con	síndrome	de	Down	para,	posteriormente,	estimar	el	impacto	de	
estos	elementos	en	la	mejora	de	la	RC.	La	muestra	se	compone	de	25	participantes	
entre	 16	 y	 30	 años	 con	 síndrome	 de	Down.	A	 cada	 participante	 se	 le	 ha	 aplicado	






con	el	mejor	 rendimiento	 cognitivo,	 calidad	de	vida	y	 complejidad	de	 las	 redes	de	







Simposio 16.  
Envejecimiento en personas con discapacidad 
intelectual
Estado de salud en personas con discapacidad intelectual que envejecen  
¿qué sabemos?
Patricia Navas Macho1,	Marc	J.	Tassé2,	Laura	E.	Gómez Sánchez3,	Laura	García Domínguez1, 
María Ángeles Alcedo Rodríguez3	y	Delfín	Montero Centeno4
(Universidad de Salamanca. INICO1, The Ohio State University. Nisonger Cente. Columbus. 
Ohio USA2, Universidad de Oviedo. INICO3 y Universidad de Deusto4)
Autora principal: Patricia Navas Macho
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Resumen: A	pesar	de	que	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	estima	la	población	











550	€	 al	mes.	El	31.5%	presenta	un	mal	 estado	de	 salud	y	el	 59%	padece	 algún	 tipo	 






importantes predictores del estado de salud de las personas con discapacidad intelectual 
que	están	envejeciendo.
Palabras clave: discapacidad	 intelectual;	 envejecimiento;	 salud;	 servicios	 socio-
sanitarios.
Cómo evaluar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual  
que envejecen
María Ángeles Alcedo Rodríguez1, Yolanda Fontanil1, Patricia Solís2, Ignacio Pedrosa3 
y	Antonio	L.	Aguado Díaz1
(Universidad de Oviedo. INICO1, Servicio de Orientación Educativa2 y Fundación CTIC3)
Autora principal: María Ángeles Alcedo Rodríguez
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El proceso del duelo en personas con discapacidad intelectual
Laura	E.	Gómez Sánchez1,	Leticia	Cristóbal Fernández2, María Ángeles Alcedo Rodrí-
guez1	y	Lucía	Morán Suárez2
(Universidad de Oviedo. INICO1 y Universidad de Oviedo2)
Autora	principal:	Laura	E.	Gómez Sánchez
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proactivo como reactivo, pues pueden actuar como estrategia adecuada para el desarro-
llo	de	resiliencia	ante	la	pérdida,	evitando	complicaciones	futuras.
Palabras clave: revisión;	evaluación;	intervención.
Simposio 17.  
Calidad de vida en personas con discapacidad: 
evaluación e implicaciones prácticas
Versión de la escala Kidslife para tres ciudades de Colombia
Leonor	Córdoba Andrade1,	Luisa	Salamanca Duque2	y	Adriana	Mora Anto3
(Universidad de Tolima. Colombia1, Universidad Autónoma de Manizales. Colombia2 y Uni-
versidad Javeriana. Cali, Colombia3)
Autora	principal:	Leonor	Córdoba Andrade

























validada en las tres ciudades colombianas.
simposios
symposiums
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Palabras clave: calidad	de	vida;	niños;	adolescentes;	discapacidad;	validez	de	 las	
pruebas.
Kidslife-TEA: una nueva escala para evaluar calidad de vida en jóvenes  
con autismo
María	Lucía Morán1,	Laura	E.	Gómez Sánchez2, María Ángeles Alcedo Rodríguez2, 
Víctor B. Arias González3, Benito Arias Martínez4	y	Miguel	Ángel Verdugo Alonso3
(Universidad de Oviedo1, Universidad de Oviedo. INICO2, Universidad de Salamanca.  
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Evaluación de la calidad de vida en síndrome de Down
Mar Rodríguez Crespo1,	Laura	E.	Gómez Sánchez2, Miguel Ángel Verdugo Alonso3, Víctor 
Arias González3	y	Benito	Arias Martínez4
(Down España-Down Ávila1, Universidad de Oviedo. INICO2, Universidad de Salamanca. 
INICO3 y Universidad de Valladolid, INICO4)

























Simposio 18.  
Salud mental y problemas de conducta en personas 
con discapacidad intelectual
Prevalencia del TDAH en niños con discapacidad intelectual: una aproximación 
basada en la invarianza
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(Universidad de Salamanca. INICO1, Universidad Católica del Maule2, Universidad de Valla-
dolid. INICO3, Universidad de Oviedo. INICO4 y Universidad de Valladolid5)
Autor principal: Víctor Arias González




intelectual.	 Si	 bien	 los	 grupos	 sintomáticos	 habituales	 (inatención,	 impulsividad	 e	
hiperactividad)	son	exhibidos	por	personas	con	DI,	existen	dificultades	para	juzgar	hasta	



















Prevalencia de las conductas desafiantes y factores de riesgo
David	Simó-Pinatella, Cristina Mumbardó-Adam,	Elisabeth	Alomar-Kuth, 
María	Luisa	Adam-Alcocer,	Joana	Mas	y	Natasha Baqués
(Universidad Ramón Llull. Barcelona)
Autor	principal:	David	Simó-Pinatella
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El apoyo conductual positivo: perspectiva histórica, principios y estado actual
Delfín	Montero Centeno1,	David	Simó Pinatella2,	Josep	Font-Roura3, 
Elisabeth	Alomar-Kurtz2, Alba Cortina4	y	Cristina	Mumbardó-Adam2
(Universidad de Deusto1, Universidad Ramón Llull. Barcelona2, CPT Estel. Vic. Barcelona3 
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Simposio 19.  
Hacia culturas, políticas y prácticas inclusivas  
para alumnado con discapacidad intelectual  
o del desarrollo
Un departamento de orientación comprometido con el desarrollo de una 
educación más inclusiva
Mari	Luz	de	los	Milagros	Fernández Blázquez







otros	para	“pararse	y	repensar”	sus	prácticas.	Este	 trabajo	pretende	 (1)	 identificar	 las	
transformaciones	 realizadas	 en	 el	modelo	de	Departamento	de	Orientación	 (DO)	de	
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La valoración de las aulas TEA en educación infantil: voz de docentes y familias
Belén	de la Torre

























La historia de un niño con autismo: implicaciones para la escuela inclusiva
Jesús	Soldevila	y	Mila	Naranjo Llanos
(Universitat de Vic-Universidad Central de Catalunya)
simposios
symposiums
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Autor	principal:	Jesús	Soldevila
























Simposio 20.  
El profesorado en la educación inclusiva: evaluación 
de necesidades de formación docente
CEFI-R: una herramienta de evaluación de la formación docente para la 
inclusión
Francisca González-Gil1,	Elena	Martín-Pastor1, Begoña Orgaz Baz1	y	Raquel Poy Castro2 
(Universidad de Salamanca. INICO1 y Universidad de León. INICO2)
Autora principal: Francisca González-Gil
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Palabras clave: formación	 de	 profesorado;	 cuestionario;	 validación;	 inclusión	
educativa.
Evaluación de las necesidades formativas del profesorado en ejercicio
Elena	Martín-Pastor1, Francisca González-Gil1, Begoña Orgaz Baz1	y	Raquel	Poy Castro2 
(Universidad de Salamanca. INICO1 y Universidad de León. INICO2)
Autora	principal:	Elena	Martín-Pastor













la diversidad de dificultades, situaciones o características presentes en un aula. Para ello 
simposios
symposiums
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Evaluación de las necesidades formativas del futuro profesorado
Raquel	Poy Castro1, María Gómez-Vela2,	María	Fernández	Hawrylak3, Begoña Orgaz Baz1, 
Elena	Martín-Pastor2, Francisca González-Gil2
(Universidad de León. INICO1, Universidad de Salamanca. INICO2 y Universidad de Burgos3)
Autora	principal:	Raquel	Poy Castro
(Universidad de León. INICO)
rpoyc@unileon.es
Resumen: Desde	 la	 experiencia	 como	 formadores	 de	 futuros	 profesionales	 de	 la	
educación	dentro	del	 contexto	universitario,	detectamos	que	 los	 estudiantes	no	están	 
suficientemente	preparados	para	abordar	el	desafío	de	la	inclusión,	situación	que	ya	de	
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Simposio 21.  
Por un espacio sociosanitario inclusivo para las 
personas con discapacidad
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rramientas comunes a algunos servicios.
Palabras clave: discapacidad;	sociosanitario;	dependencia;	servicios	profesionales.















está	 regulado	en	 el	Decreto	Foral	 17/1998	 (y	posteriores	modificaciones	del	mismo).	
simposios
symposiums
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Simposio 22.  
Diagnóstico dual en personas con discapacidad 
intelectual
Problemas de salud mental en adultos con discapacidad intelectual
Raquel	Morentín Gutiérrez1, Carla Redondo Jimeno1, Henar Rodríguez Navarro2, 
Víctor Arias González3, Benito Arias Martínez4	y	Jairo	Rodríguez-Medina2
(Plena Inclusión1, Universidad de Valladolid2, Universidad de Salamanca. INICO3 
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Alteraciones de conducta en adultos con discapacidad intelectual y trastorno 
mental
Víctor Arias González1, Carla Redondo Jimeno2,	Raquel	Morentín Gutiérrez2, 
Henar Rodríguez Navarro3, Benito Arias Martínez4	y	Jairo	Rodríguez-Medina3
(Universidad de Salamanca. INICO1, Plena Inclusión2, Universidad de Valladolid3 
y Universidad de Valladolid. INICO4)
Autor principal: Víctor Arias González
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Factores asociados con conductas problemáticas y problemas de salud mental
Benito Arias Martínez1, Víctor Arias González2, Carla Redondo Jimeno3,	Raquel	Moren-
tín Gutiérrez3, Henar Rodríguez Navarro4	y	Jairo	Rodríguez-Medina4
(Universidad de Valladolid. INICO1, Universidad de Salamanca. INICO2, Plena Inclusión3 
y Universidad de Valladolid4)
Autor principal: Benito Arias Martínez










ficada	como	posible	 factor	asociado	a	diagnóstico	de	 trastorno	mental,	 seleccionando	
para	el	análisis	múltiple	aquellas	variables	con	un	nivel	de	significación	inferior	a	.05	(p	
<	.05)	(Test	de	Wald).	Posteriormente,	se	llevó	a	cabo	un	análisis	de	regresión	logística	









caso de personas con discapacidad intelectual.
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Simposio 23.  
Sociología y políticas públicas sobre discapacidad
Cartografía de la discapacidad en Extremadura
Agustín Huete García1,	Emiliano	Díez Villoria1	y	Miguel	Simón Expósito2
(Universidad de Salamanca. INICO1 y Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales2)
Autor principal: Agustín Huete García
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de	opciones	que	 experimentan	 las	personas	 con	discapacidad.	En	esta	 comunicación	
se	analizan	los	distintos	factores	que	influyen	para	que	las	personas	con	discapacidad	





El	 análisis	 de	 los	 datos	 de	 la	ECV	 2016	muestra	 que	 el	 género	 tiene	 una	 influencia	





permitido	verificar	que	 los	niveles	de	 exclusión	 son	más	 elevados	 entre	 las	personas	
con	discapacidad	de	etnia	gitana	que	en	el	resto	de	las	personas	con	discapacidad.	Las	
evidencias	 empíricas	disponibles	muestran	que,	 cuando	 se	 asocian	 a	 la	 discapacidad,	
variables	como	el	género,	la	edad,	el	nivel	de	estudios,	el	grado	de	urbanización	de	la	
zona	de	residencia,	la	nacionalidad	o	la	pertenencia	a	una	minoría	étnica modifican de 
forma	significativa	el	riesgo	de	exclusión	social.
Palabras clave: discapacidad;	discriminación;	inclusión;	demografía.
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Simposio 24.  
Pasos hacia una mejor actuación en personas  
con discapacidad intelectual y salud mental
Análisis del comportamiento problemático de personas con diagnóstico dual  
en Castilla-La Mancha
M.ª Victoria Martín Cilleros1, Cristina Jenaro Río1,	Iván	Herrán García2, 
Noelia Flores Robaina1,	Ricardo	Canal Bedia1	y	Daniel	Collado Collado2
(Universidad de Salamanca. INICO1 y Plena Inclusión2)
Autora principal: M.ª Victoria Martín Cilleros










requeridos	para	que	 las	personas	 con	diagnóstico	dual	 tengan	 éxito	 en	 la	 comunidad	
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en	base	 a	 los	 análisis	 análisis	descriptivos,	 correlacionales	y	multivariados	 realizados.	





Mejorando calidad de vida en personas con diagnóstico dual mediante reflexiones 
de expertos
Iván	Herrán García1,	Daniel	Collado Collado1	y	M.ª Victoria Martín-Cilleros2




Resumen: El	bienestar	mental	es	un	componente	 fundamental	de	 la	definición	de	
salud	según	la	OMS	que,	unido	al	bienestar	físico	y	social,	facilita	que	la	persona	par-
ticipe	 en	 la	 comunidad.	Plena	 Inclusión	 en	Castilla-La	Mancha	quiere	generar,	 junto	
a	la	administración,	un	plan	de	acción	que	incida	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	
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Herramienta para la evaluación del trastorno obsesivo compulsivo en personas 
con discapacidad intelectual leve
Víctor Tejedor Hernández1, M.ª Victoria Martín Cilleros2,	Emilio	González Pablos3, 
Pedro Paulino Matos3,	José	Ángel Gallego-González1	e	Inés	Arconada Diez4
(Servicio Asuntos Sociales USAL1, Universidad de Salamanca. INICO2, Centro Socio-sanitario 
Hermanas Hospitalarias3 y Universidad Pontificia de Salamanca4)
Autor principal: Víctor Tejedor Hernández




lo	que	 se	 conoce	 como	diagnóstico	dual.	La	presente	propuesta	 tiene	 como	objetivo	














Palabras clave: diagnóstico	 dual;	 discapacidad	 intelectual;	 trastorno	 obsesivo-
compulsivo;	salud	mental;	trastornos	psiquiátricos;	evaluación.
Simposio 25.  
Microrresidencias insertadas en la comunidad: 
hogares residenciales para la inclusión y participación 
comunitaria
Programa para la vida adulta independiente en comunidad de personas con 
discapacidad significativas
M.ª Amelia Martínez Valls
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personas	 con	 discapacidad	 (PCD)	 conlleva	 una	 redefinición	 de	 las	 organizaciones	 y	
cambios	en	las	prácticas	profesionales.	La	desinstitucionalización	tiene	una	larga	historia	 
y	por	las	prácticas	vigentes	auguramos	que	continuará	siendo	así.	El	carácter	accesorio	y	 
efímero	 de	 las	 prácticas	 inclusivas,	 no	 aplicadas	 de	 forma	 sistemática	 y	 consistente,	
preconiza	el	mantenimiento	de	modos	de	vida	segregados:	por	dificultades	en	la	finan-





Insertadas	 en	 la	Comunidad	 (MIC)	 suponen	un	panorama	útil	 entre	 la	 soledad	de	 la	 
simposios
symposiums
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reconvertir las (inevitables) agrupaciones residenciales por síndrome, residencias de 










Palabras clave: derechos;	 desinstitucionalización;	 resultados;	microrresidencias;	
contextos	comunitarios;	oportunidad.
Transformando ideas trasformamos vidas
Vicenta Castillo Plaza























es la persona con discapacidad.
simposios
symposiums
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Simposio Institucional Plena Inclusión. Nuevos 
desarrollos de plena inclusión para avanzar hacia 
servicios centrados en la persona
Experiencia de transformación con personas mayores. Convirtiendo la espera en 
esperanza
Mireya	Gómez Aparicio,	Francisco	Javier	Perea Rodríguez 
y	Marco	Antonio	González González
(Fundación Gil Gayarre. Madrid)
Autora	principal:	Mireya	Gómez Aparicio
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La transformación de entidades y servicios en Castilla-La Mancha
Iván	Herrán García1	y	Juan	Martínez Carrillo2
(Plena Inclusión Castilla-La Mancha1 y ASPRONA2)
Autor	principal:	Iván	Herrán García
(Plena Inclusión Castilla-La Mancha)
ivanherran@plenainclusionclm.org























Palabras clave: transformación	organizacional;	 impacto	colectivo;	alineamiento;	
liderazgo	compartido.
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Simposio Institucional FEDACE.  
Abordaje interdisciplinar del DCA desde  
la planificación centrada en la persona




Resumen: La	 atención	 al	 DCA	 hace	 necesaria	 la	 implantación	 de	 un	 modelo	 
sociosanitario	de	continuidad	que	dé	prioridad	al	acceso	a	los	cuidados,	la	promoción	
de	la	autonomía	personal	y	la	inclusión	social.	Causas	y	consecuencias:	Nivel	de	alerta,	
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DCA e itinerarios personalizados de inserción laboral, una propuesta de trabajo 

















La intervención en entornos normalizados como clave del proceso  
de rehabilitación en personas con daño cerebral adquirido
Dolors	Safont Arnau	y	Ana	Aznar Ibáñez
(Fundación Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castellón)
Autora	principal:	Dolors	Safont Arnau
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Simposio Institucional Down España.  
La construcción de un proyecto de vida propio: hacia 
la emancipación y la vida independiente





privada	o	pública,	 lucrativa	o	no)	debe	 estar	 claramente	definido	por	 la	dirección	de	
la	misma	y	asumido	por	 todas	 las	partes	que	 la	conforman,	 si	 se	pretende	orientar	 la	
organización	a	resultados	definidos	y	evitar	caer	en	el	activismo	o	en	el	sostenimiento	
de	la	organización	“por	mera	existencia”.	En	los	últimos	4	años	DOWN	ESPAÑA	ha	
concretado	este	 ideario	de	 actuación	a	 través	de	3	herramientas	 complementarias:	 (1)	
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Recursos y resultados generados por la red nacional de vida independiente  
de Down España
Josep	Ruf i Aixas


















Palabras clave: síndrome	 de	 Down;	 autonomía;	 vida	 independiente;	 asistencia	
personal;	inclusión	social.
Proyecto EMOCIONES: programa de educación emocional










EMOCIONES	 ha	 sido	 impulsado	 por	DOWN	ESPAÑA	 para	mejorar	 el	 bienestar	
emocional	de	los	niños	y	adolescentes	–de	6	a	18	años–	con	síndrome	de	Down	a	través	
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Simposio Institucional Confederación ASPACE. 
Estrategias y procedimientos para avanzar  
en la inclusión educativa, laboral y social






ternacional de Funcionamiento al ámbito	de	la	inserción	sociolaboral”,	desarrollado	en	
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Proyecto Valorando capacidades. “Adaptación de la clasificación internacional  



















pudiendo	 intercambiar	 información	de	 forma	objetiva	y	pudiendo	establecer	 así	 las	
necesidades	 concretas	 de	 cada	 individuo	 y	 del	 colectivo	 en	 general.	 Esto	 supondrá	
un	mejor	desarrollo	de	terapias	y	programas	a	medida,	perfectamente	ajustados	a	 la	
realidad	del	colectivo,	mejorando	así	considerablemente	su	salud	y	su	calidad	de	vida.	











Experiencia práctica en ASPACE Navarra. Proyecto valorando capacidades. 
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de una lista única	que	contiene	principalmente	categorías	CIF	vinculadas	al	empleo,	pero	
permite	además	incorporar	variables	no	CIF	que	enriquecen	los	resultados	y	proporcio-
nan	flexibilidad	al	sistema.	La	aportación	de	nuestra	experiencia	enriquece	el	proyecto,	
afinando	las	variables,	mejorando	los	criterios	de	valoración	y	aportando	nuestra	expe-
riencia	en	los	planes	de	ajuste.
Palabras clave: CIF;	sociolaboral;	puesto	de	trabajo;	candidato;	ajuste;	desajuste;	
plan	de	intervención;	adaptación	puesto	de	trabajo.
